



















































































１）以下の書簡参照。（Bright,２２Dec.１８４８, Ⅱ―９１）, （H. Ashworth,２３Dec.１８４６, Ⅱ
-９２）,（Bright,２７Dec.１８４８, Ⅱ-９８）,（G. Wilson,４Jun.１８４８, Ⅱ-４６）,（Archibald





































うるというのは疑問だ。上流・中流階級（the upper and middle classes）が所
得税から免れるのを助けてはならない。間接税には，より貧しい人々が支払わな



















































































しい。それはマカロック［『土地相続論』A treatise on the Succession to
Property, １８４８］や『クォータリー・レビュー』の著者［Quarterly Review,
８３（June-Sept. １８４８）のフランスの継承的土地処分批難の論説］によって意




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Persigny, １２Oct. １８５９, Ⅲ-４６７）と書いた。そして１０月末にフランスへ渡


































































































































































































































うと書いた（J. Bright, １８Feb. １８６０, Ⅳ-２５）。コブデンは製品に課せられる
フランスの最高関税率２５％を強く主張したが，結局３０％を受け入れた。こ
れは可能な限りの多くの財貨がもっと低い関税率になるという約束があった























































































































（tools ）は一群の特定関税（one line of
specific duty）のもとに置かれるだろう。刃物類は一群の従価税のもとに置
















































１８５９年 １８６０年 １８６１年 １８６２年 １８６３年 １８６４年 １８６５年
総 支 出 ６，４８０ ６，９６０ ７，２９０ ７，２３０ ７，０３０ ６，７８０ ６，７１０
軍 事 費 ２，０７０ ２，４９０ ２，８３０ ２，９１０ ２，８７０ ２，６２０ ２，５９０

































































































































































































































































































































































































































（a Free trader ）よりも遙かに反奴隷制
論者（an anti-slavery man）であることを公言することに何の躊躇もしたこ




































































































































































































































































厄に立腹するだろう（William Evans, ２８Dec. １８６１, Ⅳ-２４７）。封鎖解除は南
よりも北にとって利益がある。南部綿花の輸入途絶でもってヨーロッパの失
業者たちは，北部に恨みを持っている。だから封鎖解除にヨーロッパは好意





















































































































































































































































































































































































との戦争であった」（from the first a war between a higher and lower
civilization）。ハイデラバード［インド中南部のかつての州］とボンベイと



















































































































































Richard Cobden’s Liberal Radicalism seen in his Letters
（Part 2）
KUMAGAI Jiro
After the successful campaign against the Corn Laws, Cobden’s concerns
turned towards a financial reform mainly aimed at the reduction of
armament expenditures and a parliamentary reform. He proposed a motion
of the ‘people budget’ in the House of Commons, but failed to obtain the
majority. Then he launched a campaign for the financial reform along with
the Liverpool Reform Association led by Robertson Gladstone. He never
took no account of electoral reforms, but was cautious of the aristocratic
scheme to use a moderate extension of the suffrage as a means of blowing
off the people’s discontent. Therefore he put priority on the financial
reform, but the reform campaign turned out fruitless. Then he recognized
once again the necessity of parliamentary reform based on the ballot which
most radicals had claimed for a long time.
Along with the pursuit of these domestic reforms, he was involved in a
hard negotiation of the Angle-French commercial treaty (1860). His idea of
free trade was based on the peaceful relationship of nations which would
be brought about by unrestricted trade among nations. So free trade would
cause a reduction of armed forces that bolstered aristocracy. The reason of
his eager engagement with the Treaty lay in pursuing not only economic
benefits but also establishing the friendship between the British and the
French. With the treaty he aimed at weakening the power of the warlike
aristocracy and other classes which gained benefits from military actions.
１１６ 桃山学院大学経済経営論集 第６１巻第１号
Following the completion of the Anglo-French treaty, he turned his
attention to the American Civil War. Although his stance on the War was
fundamentally non-intervention, he swayed between the maintenance of the
Federal Union, the support of separation of the South from the Union, and
the restoration of the Union led by the North. In the course of time, he
supported the restoration of the Union which pursued the emancipation of
the slavery. His view on the Civil War was ‘a war between a higher and
lower civilization’.
(Concluded).
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